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USPJEŠNA GODINA RADA NARODNOG MUZEJA U PANČEVU 
Ljubomir R e l j i ć , Pančevo
Ako je merilo rada Muzeja broj pribavljenih predmeta i  
priredjenih iz lo žb i onda Narodni muzej u Pančevu ima ra- 
zloga da rezultatima svoga rada bude više nego zadovo- 
ljan. Proteklu, 1976. godinu Muzej je završio sa odista 
impozantnim bilansom. Pribavio je 605 predmeta i  p rire - 
dio 22 izložbe.
Akv iz ic ija  muzejskog materijala usresredjena je na pod- 
ručje istraživanja Muzeja, no treba is ta ć i da su svi 
predmeti znalački odabrani i  predstavljaju izložbene ek- 
sponate, a medju njima ima i  rariteta  kao što je veoma 
lepo očuvan BRONZANI MAČ iz  perioda halštata A2 ko ji, po 
tipološkim odlikama predstavlja raritete za šire podru- 
čje rasprostranjenja ove kulture. Iz arhiva u Beču p r i- 
bavljena je dokumentacija značajna za rekonstrukciju 
pančevačke tvrdjave. Sprovedena je akcija prikupljanja 
starih predmeta /inventara/ iz  gradskih apoteka pa je 
obezbedjen pristojan fond predmeta od značaja i  za isto- 
r iju  farmacije i  grada Pančeva. Muzej je obogaćen i  de- 
lima primenjene i  likovne umetnosti medju kojima se i s t i - 
ču dela Pomorišca, Čelića i  drugih. Pribavljen je veći 
broj predmeta tradicionalne materijalne kulture naroda 
i  narodnosti, medju kojima se is t iču  bugarski odevni 
predmeti iz  Ivanova. Muzej je u toku 1976. godine za na- 
bavku predmeta utrošio 147.000 dinara, a dobar deo pred- 
meta je dobio na poklon od gradjana.
I izložbena delatnost Muzeja je znatno pojačana. Pored 
već uhodanih - tradicionalnih, Muzej je priredio i  niz 
drugih, muzejskih i  likovnih iz lo žb i. Posebno treba ista-
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c i izložbu NOVE AKVIZICIJE, opremljenu reprezentativnim 
katalogom, koja je predstavljala svojevrstan petogodi- 
šn ji izveštaj o radu Muzeja na a k v iz ic ij i predmeta u pe- 
riodu 1971-75. godine, a isto  tako i  izložbu NAKIT SAR- 
MATA U BANATU koja je rezultat saradnje svih banatskih 
muzeja. U prošloj godini Vojni muzej je gostovao sa iz - 
ložbama: ZAVRŠNA OFANZIVA JUGOSLOVENSKE ARMIJE 1945. GO- 
DINE i  USTANAK NARODA JUGOSLAVIJE, a Muzej revolucije 
sa izložbom: JUGOSLAVIJA I SVET U DANIMA POBEDE.
U nedostatku Galerije, kao specifične ustanove, Narodni 
muzej je posebno bio aktivan i  kao priredjivač likovnih 
iz lo žb i savremenih slikara Pančeva. Muzej je priredio 
sledeće grupne izložbe:
- ŽENE SLIKARI /povodom Dana žena/
- RADNICI SLIKARI /povodom 1. maja/
- MLADI SLIKARI /povodom Dana mladosti/
- LIKOVNA KOLONIJA 75
- VI PANČEVAČKI OKTOBARSKI SALON, i
pojedinačne-samostalne:
- VLADIMIRA TOMIĆA /Pančevo/
- JANA KNJAZOVICA /Kovačica/
- PETRU MARINA /Vršac/.
U nastojanju da likovnu umetnost p r ib liž i radnom čoveku 
Muzej je priredio devet iz lo žb i u radničkim kolektivima: 
Fabrike s ija lic a  "Tesla", Fabrike aviona "Utva" i  u škol- 
skom centru "Boris K idr ič "  koji osposobljava buduće ne- 
posredne proizvodjače. Na navedenim izložbama b ilo  je 
izloženo ukupno 1.565 eksponata a ove manifestacije po- 
se tilo  je ukupno 39.688 gledalaca.
I naučno istraživačk i rad Muzeja je veoma živ. Upravo se 
privode kraju istraživanja na projektima: Pojava malih
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verskih zajednica - sekti, Etnološka istraživanja Panče- 
va i  okoline, Partizanske baze, Neolit u južnom Banatu 
i  drugi.
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